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１ 拙論「ニュルンベルクのバイエルン産業博物館の歴史と附属美術工芸マイスター・コースの歩
み」『長崎大学教育学部紀要』第３集 ２０１７年３月 ２７３-２８６頁。
２ Bayerisches Gewerbemuseum zu Nürnberg, Denkschrift über das Projekt eines Neubaues
des Bayerischen Gewerbemuseums zu Nürnberg, Nürnberg,１８９１.（ページ数不記載）
３ Bayerisches Gewerbemuseum zu Nürnberg, Denkschrift zur Erinnerung an die Eröffnung
des Neubaues des Bayerischen Gewerbemuseums Nürnberg am１９. Juni１８９７, Nürnberg: G. P.
J. Bieling-Dietz,１８９７.
４ “Die Entwicklung des Nürnberger Kunsthandwerks im １９．Jahrhundert. Königliche
Kunstgewerbeschule und Bayerisches Gewerbemuseum“, Claus Pese, Jugendstil aus Nürn-
berg, Arnoldsche, Stuttgart,２００７, S.１２-２１.
５ Silvia Glaser, “Kunstgewerbe und Industrie. Die Gründung des bayerischen Gewerbemuse-
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６ Denkschrift über das Projekt eines Neubaues des Bayerischen Gewerbemuseums zu Nürn-
berg,１８９１.
７ Ebd.
８ “Entwurf eines Planes und der Statuten für das Kgl. Bayerische Gewerbs-Museum in
Nürnberg. o. O. u. J. ”,１８６９, zit. aus Germanisches Nationalmuseum, Ausst. Kat. Peter Beh-
rens und Nürnberg: Geschmackswandel in Deutschland Historismus, Jugendstil und die An-










































































１４ Denkschrift über das Projekt eines Neubaues des Bayerischen Gewerbemuseums zu Nürn-
berg,１８９１.
１５ Ebd.
１６ Glaser, Ebd., S.２７３.
１７ Jahresbericht des Bayerischen Gewerbemuseum in Nürnberg für das Jahr１９００, Nürnberg,



































１８ Denkschrift zur Erinnerung an die Eröffnung des Neubaues des Bayerischen Gewerbemuse-
ums Nürnberg,１８９７, S.３３.






















































た。この天井画は，バイエルン摂政ルイポルト殿下（Seine Königliche Hoheit der Prinz
























２９ Glaser, Ebd., S.２７４.
３０ Silvia Glaser und Claus Pese, “Zarathustra in Franken”, （Hrsg.） Thomas Föhl u. Claus












































４４ Cornelius Gurlitt, Die Baukunst Frankreichs, Dresden,１８９６.




























ルネリウス・グスタフ・グルリット（Cornelius Gustav Gurlitt, １８５０-１９３８）の『フラン
スの建築芸術』（１８９６年）４４，ホフマン『近代様式』，建築家・画家ベルレプシュ（Hans Edu-




４６ Eduard-Thomas Williamson, Les Meubles d’art du mobilier national, Paris.
４７ Bayerische Landesgewerbeanstalt Nürnberg, Alphabetisches Verzeichnis der Gegenstände
und Stilgruppen der Vorbildersammlung, S. ３-４.
４８ Jahresbericht,１９００, S.２０.










































図２，３，４，５，６，７ Bayerisches Gewerbemuseum zu Nürnberg, Denkschrift zur
Erinnerung an die Eröffnung des Neubaues des Bayerischen Gewerbemuseums Nürn-













１. ルネサンスの部屋 ４. 陶器部門
２. 家具部門 ５. テキスタイル部門
３. グラフィック ６. 金属部門
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図５ 《産業博物館新館２階平面図》
１. 閲覧室 ４. 製図室
２. 図書館 ５. 事務所
３. 手本コレクション
図６ 見本コレクション金属部門 １８９７年頃
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図７ 手本コレクション １８９７年頃
図８ 手本コレクション６７II-１７（ペーター・ベーレンスの家具のカルトン）
（左上）《肘掛け椅子４種》，（右上）《革張り家具》《寝室》
（左下）《（上）居間，（下）婦人の部屋》，（右下）《居間》
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図９ 手本コレクション６７II（リヒャルト・リーマーシュミートの家具のカルトン）
